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1990年  6月 滋賀医科大学　第一外科　医員（研修医）
1991年  2月 米国Guam memorial hospital、FHP clinic （臨床研修）
1991年  4月 京都第一赤十字病院　外科
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2007年10月 滋賀医科大学　外科学講座　講師（学内）
2010年12月-3月　米国Johns Hopkins University （Visiting Scholar）
2011年  6月 滋賀医科大学　外科学講座　講師 
2013年  1月 滋賀医科大学　外科学講座　准教授
?
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1990年  3月 北里大学看護学部看護学科卒業
1990年  4月 北里大学病院助産師
1995年  4月 立岡産婦人科医院助産師
1995年  9月 東京大学医学部家族看護学教室研究生
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2006年  4月 国立大学法人名古屋大学医学部保健学科看護学専攻助教授




2010年  4月 おおいしレディースクリニック助産師
2011年  9月 順天堂大学保健看護学部先任准教授
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剖検（ALS 2, 悪性リンパ腫 1, ミトコンドリア病 
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「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人々の医への期待である。外に向
かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の期待に返す答えである。」
学章の説明
